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Kn.nra Xaae Zlanescxe-Tpeu, Cr106eHcKu jeiuuu KOHUCnUUjCKH je
HOBa Meijy KIMlraMa ca CJIHl.JHHM HaCJlOBHMa. Jlureparypa nocseheua ue-
mfHH CJlOBeHCKHX jesaxa lUll HeKOM lhHXOBOM 3Hal.JajHllje~f lICJIy yrnas-
HOM ce MO)Ke IIO.lleJIH:TH aa ynopeaao-ncropajcxe rpaaaruxe, na panose
y xojaaa ce y OKBHpy HCTe xrsnre y sacefinnv nornaan.mra ormcyjy
nojenaan canpeueua CJIOBeHCKli jesaun, I eBcHTyaJIHO ca nOBpeMCHHl\1
OCBpUfMa KOHTpaCTliBHe HJIli THnOJIOlliKe npapone.? a xeurhe 6e3 TaKBliX
KOMeHTapa, li aa ranonounce cryzmje, xojaxra no npasany HlfCY ofiyxsa-
hene ueJIHHejesasxax cacresra Hero nojezmaa jemxxn HHBOlL3 Cnoeeu-
CKU jesuuu X. )laneBCKe-[pelh He any Hlf Y jenny on THX rpajy rpyna
HaKO cy Haj6JIH)Ke nocneaa.oj. U:HJb ayropxe OHO je aa ce ynopenno
omuny caapeveaa CJIOBeHCKH KlhH)KeBHli jesaun npeBaCXO..1HOHa $OHO-
"10111KOM, MOP<P0JlOlllKOM H CliHTaKCHl.JKOM HHBO)', ca ;:(o;:(aTHOM saana-rxa
Ca)KeTOM llH<popMauHjoM 0 rpa<pHjcKHM li npaaonncaau CHCTeMHMa, xao
If 0 aacraaxy H passojy CJlOBeHCKliX KlhH)KeBHHX jesaxa, re aa ce ll3JIO)KH
umpoxn npernen upra xapaxrepacra-nrax sa CJ10BeHCKe jesnxe y uenn-
HH, sa nojenaae Meijy CJlOBeHCKHM je3HUHMa H:Ill sa nojenaae CJlOBeHCKe
II HeCJlOBeHCKe jesaxe. Jour xpahe peseuo, y TOj Klhli3H ce KOM6liHyjy
I Hnp., OLl HOBHjJlX. The Slavonic Languages. Edited by B. Comrie and G. Corbett.
- London and New York: Routledge, 1993.
2 Ha npaaep. CW6RHcKue R3hlKU (Osep« ?pa.II.ltaWUKU JaiiaOHOC1a6RHCKUX U •
IO.JtCHOC.laBRHCKUX RlhIlWB). - MOCKBa: MOCKOBCKHH rocy.tapcrsennsni yHHBcpcHTeT,
1977; CW6RHCKli esuuu. Tpa.lIailJU'IHU ouepuu. - Pe.uaKIU1S1: C. CT05lHOB et. al., Codms:
bb,lrapcKa aKa.ueMJl5I aa HayKHTe, I1HCTHTyT sa 6bJIrapCKI1 C3HK. J994.
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enexenrn THnOJlOlllKOr onnca H KOH<ppOHTantBHe ananme CaBpCMeHHx
CnOBCHCKHX KlhH)I(eBHHX jesaxa.
To je jenau 011 Ba)l<HHjHx paanora 360r KOjHX CW()£,HC~'U jesuuu X.
lI<LleBcKe-[pcJ-b sacnyacyjy naxosy 4HTaJlaua Jv.scnoc.toeencxoc qncrono-
ea. )lpyrH pasnor je y TOMe lllTO 110 calla HH na jC1lHOM MCCTy HHjC 6HO
TaKO uiapoxo H3JlO)KCH KOHtPPOHTanIBHO-THfIOJlO111KH nper.ren CJIOBCH-
CKHX jesaxa. KJ-bHfOM X. )laneBCKc-[peJ-b HIIje otiyxnahena xao nocefian
npenraer pasuarpaa.a JICKCHKOJlOlllKa HH CTlL'1liCTI14Ka npofinexiarnxa,
ami jc caCBHM jacno, na y KOpliUC jenner TOMa Hl1jC HI1 Mor.:lO, na CTaHC
MHOfO name 011 ouora lllTO je pC4CHO, a pe-reno je CBaKaKO 1\1Horo, uaj-
BehIIM nenoa ca OCJlOHUeM na pesyrrrare KaKO crapnjnx TaKO, nOfOTOBY,
H HOBHjHX acrpazcaaaa,a pa3JlH4HTHX ayropa, yxn-ynyjylur H HCTpa)KH-
san.a cave ayropxe CiloeeHCKUX jesuxa. Illrasaure, MO)l(e ce ca cnryp-
nourhy peha na KlhIIfa, npe csera, nnozt smueronauuser nay-moncrpa-
)KHBa4KOr pazta np Xaae .lJ:aneBCKe-[pelh y HHCTHTyTy sa CJlaBHcTHKY
TIOJbCKe axanevnje aayxa, rne pyxoaonn npojexrov "TnnOJlorHja CJlO-
BeHCKHX jesnsa", II a.enor npenasa-ncor HCKycTBa CTe4CHor na HHCTI1-
ryry sa CJlOBeHcKY <pIIJlOJlOrHjy Bapurascxor YHI1Bep3I1TeTa. rne je npe-
nasana H npeziaje 111l1pOK xpyr npenuera H3 06naCTl1 nHHfBItCTH4Ke CJIa-
BHCTI1Ke. Hajsan, rpehn on uajsazcnajax pasnora 360r KOjHx he C106efl-
CKU jesuuu 6HTII pano 4HTaHH, KOHcyJITOBaHI1 11 kopnmhcmt jecre y TOMC
lllTO cy yjennaseao HanIICaHI1 y nOY3,llaHOM It MO;:IepHOM MCTOnOJIOlllKOM
KJbY4Y KOjII je KapaKTCpIICTHtIaH sa caapeueny nOJbCKY J1ImfBl1CTH4KY
cnasacraxy. Ayropxa y npenrosopy HCTHtIC zta cy joj y TOM norneny
OCJIOHau npencraarsana Tpouaiuuua UOJrCK02 je311Ka y lt3llaJ-bY TIOJbCKC
axanexraje aayxa H paaosa HH3a CMIIHCHTHI1X nOJbCKHX JIHHrBI1CTa 11 CJIa-
BHCTa y KojIIMa ce paasnja H npauea.yje CJIH4Ha MeTOllO:IOrHja 11 noj-
MOBHO-TepMI1HOJIOlllKI1 anapar. Jlnreparypa xoja je xopmuheaa npHJIlI-
KOM nncaa-a C10eeHCKUX jesuua ofiyxsara, HapaBHO, H ztpyre penesanrue
113BOpe, uncone H rpanauaje, lllTO ce jacno BHnll KaKO 1I3 HalIHHa na KOjl1
cy ofipaheaa nojennaa rurraa.a TaKO 1I J13 06J1l\1He, npev.ra Hen36c)I(HO
CeJIeKTHBHe 6H6JlHorpaqmje.
Ka-ura je nonen.ena na nornaarsa I ,,<PoHcTHKa 11 epOHOJIOfHja", II
.,MOp<PoHOJlOrl1ja", III "Mop<poJlorJ1ja", IV "CHHTaKca" H V "KlhH)KCBHH
jC3HUH. TIHcMa", J1 nasretseaa je npe csera crynearnua C.10BCHCKC <PH-
J10JIOrHje, lllTO je Hajy04JbHBHjc y rrCTOM nOfJIaBJbY, r;:IC jc nOCTa KOM-
nnexcaa rrp06JICMaTHKa H3JlO)KCHa YU6CHH4Kl1 Ca)KCTO, H, jour BJ1111e. y
npnnory, KOjH canpaca rro jenau xpahu Klhl1)1(CBHJ1 TCKCT ua CBaKOM cno-
BeHCKOM jC3J1KY. (CaBpCMeHH xpBaTCKH je3HK npencrasn.en jc TCKCTOM
Cp6HHa Bnanana .llCCHlIUC. CprrCKI1 je3HK je sacrynrsen TCKCTOM Ocxapa
llaBJ14a.) TIeTo nornaarse <paKTJ14KH zienyje npe xao KOpJICTaH noziara«
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Hero xao 3aCCOHa rnasa, Mana OM MY, BcpOBaTHO, jow OOJbC MCCTO OHJlO
ua n04CTKY KI-bHrc. TCKCTyCJIHH npnnor na xpajy KI-bHrC n04Hl-bC nBaMa
xpahasr TCKCTOBHMa OC3 KOMCHTapa HJlM 03HaKC msopa. OC3 KOjHX KI-bHra
CB3KaKO HC OH HMIllTa OHTHO 113rYOHJla. Jcn3H, 0 H3rOBOpy TpH rnaca y
CIOBCHa4KOM jC3HKY, Y3CT je, BcpOBaTHO, H3 HCKC CJ10BCHa4KC 4HTaHKC
3a n04CTHHKC, a zipyrn TCKCT npencras.n.a cPpanteHT HCKor paaa na nOJb-
CKOM jC3HKy 0 cpnCKOM axuenry H KJ1HTHKaMa.
Onpehyjyhu ce npexia jC3WIKOj cHTyaUHjH na CJ10BCHCKOM jyry X.
l1aJlcBcKa-fpcl-b HCTH4C CBOjc yBCpCI-bC na y onncy CJ10BCHCKHX jC3HKa
cpncxn jC3HK If xpsarcxu jesax (sa KOjC X. llaJIcBcKa-fpcl-b 4CCTO KOpH-
CHi If TCpMHHOJ10WKy osnaxy: cpncxa/xpaarcxaj rpefia aa npencrasrsajy
je.my jezmnauy onnca y paHry zrpyrnx CflOBCHCKHX jC3HKa, ;JOK pa3JIHKC
koje Mefjy cpnCKHM If xpBaTCKHM nocroje rpefia na CC ormcyjy aa Hlf)l(CM
HHBOy (y THM cnyxajeaaxra ayropxa KOPlfCTlf nocetine Ha3HBC - cpncxn
je3HK, HflH xpBaTCKHje3HK). Ilojau "OOWl-ba4KH je3HK", HHTlt HWTa CJIHlJ-
HO. Y Kl-bH3H X. llaflcBcKe-fpel-b He nocrojn.
Y npBOM nornanrsy nopen epOHOflOIilKor H cPOHeTCKor omrca cno-
BeHCKMX jesaxa zrar je onersax 0 aKlleHaTCKHM CHCTCMHMa H CTpyKTypl1
c.rora. Y TeOpl1jcKo-MeTO,lIOflOWKOM norneny X. llaneBCh:a-fpcl-b cc y
TOM ,lIeJIY C106eHCKliX jesuxa ynIaBHOM ocnan.a na crpyxrvpanncrn-ncy
TCOpHjy H KOHllenTyaJ1HH anapar Ilpaurxe WKO.1C, xao 11 na ncrpaacasan.a
nosnaror nOJbCKOr cPOHOJIOra Hpeuc CaBHUKC, nOCCOHO, ua npnucp, y
O.Je.TbKy 0 axovonauajcxau H HeaKOMonaUHjcKHM CJlOBCHCKHM jesuunaa.
OH ce 3aCHHBa na HnejH zta CC CJIOBeHCKH je3HUH HalJeJIHO llCfle npexra
creneny npHnanHOCTH axovoztauujcxov 'rnny (unp, pyCKH, fiyrapcxu),
HJ1H aeaxovoaauajcxoa rnny (4HjH je THnHlJHHjH npCnCTaBHHK cpncxn
je3HK) C 003HpOM na crenen H3pa)l(CHOCTH rpanuua MCl)y cycennua cer-
\leHTHMa y pe-m, O,UHOCHO C 003HpOM aa OpOjHOCT HeyTpaJ1H3aUHja H
aCMMHflaUMja aa cerMeHTHHM rpaauuassa, xoja jc sa axovonarmjcx« THn
jC3HKa HHCKa, a sa HeaKOMo,naUHjcKH THn jesnxa BUCOKa. OBy nHCTHHK-
unjy rrpare H ztpyre, Mal-be perynapne upre apTHKyJlaUHOHC H cP0HOflOWKe
npnpone (naaeurap H .J,HCTpHoYUHja cPOHCMa y jC3HUHMa asovonauaj-
cxor H aeaxowonauajcxor .rnna).
Ilpenver npyror nornasrsa cy najaaacuajc MOPcPOHO"10WKC arrrep-
naunje (cyrnacna-nce, caMorJlaCHHlJKC H, pehe, MeTaTCTHlJKC, nnp. YKp.
UlBe4, iueeua, HJIH fiyr. eupne - epi.nuap H cn.) Y epncKTHBHHM (HOMH-
HaJlHHM H aepfiamuru), H y TBOpOCHHM nOllCHCTCMIIMa C10BCHCKlIX je-
3HKa, 4Hja je xoauenunja ofipane aajfirmzca ouoj H3 Tpa.uaiinuce CGBpe-
JleH02 UO/bCK02 je3UKG 1I3 1984.
MOpepOJIOIilKH nco xrsnre, sacrynrsea rpehm« uornaan.ev, lIMa sa
npC,UMCT npesacxonno MOpepOflOWKy napanarvy - IIHBeHTap cPJIeKTJ1B-
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nnx xareropnja y CJlOBeHCKliM je311Ul1Ma, xao 11 On03HUJlja xojuaa cy
OHe npencraan.ene, npernezi lhl1XOBI1X <PYHKllUOHaJIHUX BpCllHOCTH H
npaBI1JIa J1300pa onpehennx MOP<P0JIOWKHX OO.IHKa. OH ce cacrojn 113
..JBa yzca zrena. Y npBOM, xpahev, zrar jc nper.iea :\tOP<PO;lOWKHX KaTC-
ropnja y cnOBeHCKI1M je31111HMa, nocefino ca oo'mpOM na lhHXOB CCMaH-
TH4KlI H <PYHKll110HaJlHI1 canpzcaj, )lOK je y npyru, OOI1MHHjH ;J,eo rpcher
nornasrsa nocseheu ranonornja MOp<pOJIOWKC napa;'U1rMaTHKC. HaKO ay-
ropxa, C 003HpOM aa OOI1M npeziaera KlhHre. HHje I1Ma.1a MorynHocTl1
aa ce ynyurra y reopnjcxa pasaarpau,a, -nrranau nOBpeMeHO 3a)l(aJ1I1 uno
HCMa ne<pHHHllHje HJIH umper oopaanoacen,a 33 HCKa peuren.a. Ilpcny-
urraise nonpasyaeaaa.y KJbY4Hor nojaa AWpdJO.IOWKG xaiisecopuja y TOM
nornasrsy <PYHKUHOHI1WC caCBHM ztotipo )lOK CC HC aanhe ua MeCTa xoja
011 Morna OHTI1 cnopna. Taxo, aa npnsrep. aKO ce xao nocefiua MOP<PO-
JIOWKa xareropnja 113JlBaja <pHHlITJIBHOCT, 3aCHOBaHa ua pa3J1I1KOBalhY
<pHHHTI1BHHX rnarOJICKHX OOJ1HKa 011 HC<pJIHI1THBHlIX (11H<pHHI1TI1B, cy-
nHH, naPTI1Ul1nl1, rJlarOJlCKI1 ansepfia), onna CC nOCTaBJba nuran,e aa Jlll
ce ra xareropaja H3nBaja ua OCHOBy aexor nOCCOHor CCMaHTHYKOr HJII1
<PYHKUHOHaJlHOr canpxaja, HnH jc sacefian craryc y paay ;100HJla non
yrnuajev TpaAHUHOHaJlHHX rpaMaTH4KHX repvnua. CTBap nocraje jow
~1a.J10 3aMpllleHHja aKO ce y3My y 003Hp aJITepHanlBHJI TCP:\fI1HI1, ztaru y
sarpazm, aa <pJIHHTHBHC OOJlHKC - verbum finitum, onpcheau ofinuun, a
sa He<pHHHTHBHe OOJlHKe - verbum infinitum, ueonpeheun, HOMI1HaJlHH
H_111 HCJl1l4HH OOJlHUI1. AKO ce I1Ma y anzty Jl3 ce Y HCTOM nornaan.y
xareropaja naua pasvarpa sacetino, HJlH zta HMa C;10BCHCKHX jC3HKa (nnp.
pyCKH) Y KojHMa nepdiexar HJlH noreauajan nevajy MOp<pO;10WKy xare-
ropnjy naua (a nnax HAy y <pHHHTHe OOJlHKe), onaa He 1I3L1CAa uajcpeh-
naje ofijaunsaaarn He<pI1HHTHBHe OOJlHKe npCKO xareropnje naua (HaKO
H3pa3 HeJlH4HI1 OO!lHUH HMa zryry rpanaunjy), a aKO CC -nrraouy eyre-
pmue 3aKJbY4aK zta <plIHHTlIBHOCT 3Ha4H ozipeheuocr (a HeqmHHTHBHOCT
- aeonpehenocr), OHAa OH .nofipo OHJlO eKcnmlUHTHO penn 0 xaxsoj ce
ry onpcheaocrn / neonpeheaocru paan, nororosy 3001' MJIa1)Hx aKaD,CM-
CKMX 4HTaJlalla, xojnaa je KlhHra y npBOM peny HaMelhCHa, a KOjU no
npHpOnH CTBapH He MOP~Y OHTH noceOHO ynyheHH y nHTcpaTypy 0
npenvery, ann he naxo 3aKJbY4HTH zta TO no ca.rpzcajy HlIjC onpchcuocr
neonpeheaocr OHe BpCTe xoja je npeU1l3HO ofijauusena y oziersxy 0
Mop<ponOlllKliM xareropajaua HMeHCKliX pe-nt.
011CyCTBO ne<pHHHUHje MOP<P0JlOlllKe xareropuje raxohe cxrau.yje
yoenJbHBOCT oanyxe zra ce xareropnja rnaroncxor snna HCKJbyY.H H3 HH-
searapa MOp<p0JIOlllKHX xareropaja (npofinesrannca BIUla Ca)l(CTO je pas-
MOTpeHa y OneJbKY 0 TBOpOH pe411). Ayropxa je ofijacnuna TaKBO csoje
onpenersea,e, a rseroaa cyWTJIHa jc y 4HlheHlIUH zta CC annexa sna-reu,a
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He acxasyjy q)J]CKTHBHHM CpC.llCTBHMa, lllTO jc HapaBHO uecnopno. Me-
l)yTHM, BHjlCKa 3Ha4Clha CC y CJIOBCHCKHM jC311UHMa onnnxyjy BHCOKI1M
CTcnCHOM ooaBC3HOCTH, pacnpocrpaiseuocru (HCMa rnaro.ia HH rnaron-
cxor OO.ilHKa H3BaH xareropnje sana) H perynapaocrn mpasa, lllTO nnax
rosopa 0 zrocra BHCOKOM creneny lbHXOBC rpaMaTlIKa:lIBOBaHOCTI1. Yo-
CTaJIOM, rnarOJICKH BHlI ce Tpa11.l1UHOHaJIHO cwarpa THIWJWlllKH KapaKTC-
PHCTH4HOM UpTOM epauaiiiu-uce crpyxrype C.l0BCHCKHX jC3HKa, na BpClI-
na KlbHra X. .LI:aJICBCKC-fpCI-b HC OH, BCpyjCM, HHIllTa l-nryOHJIa na jc y
O,lCJhKy 0 rnaroncxosr BH11.Y CJ1CnHJIa ry JlHHHJY.
Ilmuyhn KI-bHrC KOjC HHCy HaMCI-bCHC cavo )')KCM xpyry CTpYIH-haKa
Hero II CTY11.cHTHMa H unrpoj JIHHrBHcTH4Koj nyfinaun, ayrop CC 4CCTO
HaJIa3H npea I1CKYlllClbCM aa JIH 11.a ce onpezienu sa jc,aHOCTaBHHjc 11 rpa-
JI1UHOHaJIHl1je peuretse (MaKap ra OHJlO TC)Ke GpaHJiTH), ILHI 3a PCWClhC
KOjC H3rJIC.lla TCOpHjCKH KOHCCKBCHTHHjC, ami CC pa3HJJa31I 33 YCTaJbCHOM
rpaztauajoxr, a nasiehe H HH3 npaKTH4HHX npofi.ieva y onncy. JC11aH on
HajoOJbHX npnvepa 3a TO jecy 3aMCHH4KC PC4I1 y rpasraruxasra caapc-
MCHHX eJIOBCHCKHX jC3HKa. .LI:aHac ce 4ceTO y OJCJbUI1Ma 0 BpCTaMa pC4H
saxreaauaaa MalhC HJlli BHWC KaTcropU4HO ocnopasa craryc lIOceOHC sp-
CTC pexn zta OH ee 3aTUM y 11.CCKpUnTUBHOl'vt .re.ty rpaxiarnxe y)KC HJIH
umpe CXBanCHC 3aMeHHue nnax onncane xao sacefiau jC31l4KH IlOllCH-
CTeM, OnHOCHO xao 3aCCOHa BpCTa penn, uITO ce nOHCKa.J II CKCnJlI1UHTHO
onpaanasa npaKTU4HHM pa3Jl03UMa UJlll yrauajexi rpanuunje. Kana jc y
nHTaI-bY KI-bHra xoja rpefia zra HMa H 1II1naKTH4Ke cPyHKUlfjC, a TaKBa je
najaoaaja xisnra X . .LI:aJICBCKC-fpeI-b, npaKTH4HC pasnore aecyvu.neo
rpefia yaaacasara, na CC y TOM norncny MO)KC npHXBanHH PCWClhC KOjC
npuuea.yje H X . .LI:aJICBCKa-fpClh na ce 3aMCHJllla:\la y npCTC:tKHO TCOpHj-
CKOM OnCJbKY KI-bHrC nopase craryc BpCTC pC1IH, zta 011 ce xacnuje y
ilCCKpHnTHBHOM nperneny BpCTa pC4H OHC Hn3K paauorpu.ae sajenao.
I1pHJU1Ka jc .lla ce H OB,aC, MaKap yxparxo, noziynpe MHlllJbClhC (KOjC cav
.apyrae ofipasnarao OIllllHPHJljC) zta 3aMCHHUc HHCy Cly1-IajHO 0)] aHTl14-
KHX BpCMCHa 11311BajaHc y sacefiay BpCTy pe411. Y npKOC f-bIIXOBOj MOp-
~OJ10WKOj H cPYHKUllOHaJIHOj XCTcporCHOCTH (y npocroj pCLJCHHUH), sa-
MCHHllC nopezi aecnopanx CCMaHTH4KHX cneundnrsnocrn (npe csera. xa-
reropnjannocr 3Ha4elha), ofijezma.yjy CPOLlHC CHHTaKCWIKC ct)yHKlluje na
HHBOy TCKCTa (y OKBHpy npOHOMHHaJIH3allHjc, KOpCcPC!JCHllIlja.J1HOCTH,
anarpope, xararpope HTLI,.), WTO jc rrOLI,pOOHO MOrJlO OHTH apryjaerrronano
TeK y OKBHpy JIHHrBHCTHKe TCKCTa. 3aTO CC MOiKC pehu .ia pa3:I03H aa
CC 3aMeHHllc rperupajy xao sacetiau JleKCH4Ko-rpaMaTF 1-IKH CHCTCM HHCy
Ca1\-1O npaKTH4HC npnpone (HHTH cy Ca;\10 I1HTYHTlIBHO, jour ~JaH>C apfin-
rpapno MOTHBHcaHH) nero zta HMajy H Ha1-Ie.1HO YTCMCJbef-bC.
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Kao CJIaBHCTa 4Hja cy yxca cneunjannocr jYif<HOCJlOBCHCKn jcnunr,
a y oxaupy Ihnx nocefino tcareropnje pozia n opoja, xao II KOHrpyeHl1l1j-
CKa np06JleMaTHKa, X. llaJTeBcKa-fpeI-b je HajBHUJe BJIaCTHTlIX HCTpa)f{H-
Ba4KHX pesyrrrara yrpaauna y OHe nenose C10HCHCKliX jCiU""U Y KojHJ\la
ce pasvarpajy ynpaao 'ra nuraa,a, ztaxne y rpehe 1I 4eTBpTo nornaan,e
(\lOpcPOJ10rnja H CUHTaKca). CHHTaKCH4KH neo KJ-blIre je, IlO npnpo.m
CTBapH, Hajo6HMHHju, aIIU HCTOBpel\leHO, U3 raxohe pa3y\t:bUBJIX pai.rora
1I aajccnexrnaanjn y nor.neny npofinexia KOjH cy y I-beMy oopaheuu. Ilo-
pCJ YBOllHOr J1eJTa nornaan,a TY cy H ozten.uu 0 vionanuocru. neraunj 11,
.JlIjaTc3u, nuucapmaunjn pC4eH1l4Hor l-11p333, 06JUILlWv13 npcnmcarcxor
napa sa, apryvenrcxn« H3pa3HMa II epopMamnauHjH nOJllHIpC.'lIfK<lTlIBHHX
CTpYKTypa. (Osne ce aanpzcanajy Tepl\UHHi KOjC aYTopK3 KOPlICTlI, a npe-
'\13 xojuaa ce, xao llITO je n03HaTO ynyhennxra y Ty npnsiapno nOJbCKY,
<L1JI nanac CBaKaKO He cauo nOJbCKY mlHrBIICTWIKY TCp'\1HHO.l0rHjy, H3-
pam upeoutcaiu H apeyueniii OllHOCC na OCHOBHC lleJlOSC iipotiosuuuje.
rj, na CeMaHTll4KY CTpyKTypy pesennue, .:IOK ce epOpMcLHl3au,Hja onro-
sapajyhnx canpxcaja na ILlaBY nOBpllIlIHCKHX crpyxrypa H3311Ba peueuuu-
Hll U3pa3, O.iJ,HOCHO yxce - upeouxaiucsu U3J)(13 II apevstentiict:u U3pU3.)
Kao liITO ce Ben H3 rora MO)f{e 3aKJbYYHTH, npsa TpH OnCJbKa nere r.iaae
npnnanajy Ce~IaHTH4Koj CHHTaKCH H HMajy aa npenver runonorujy y
OKBHpy TpH CCMaHTll4Ke xareropnje y CJIOBeHCKllM je3I1UlIM3, nOK cy CJIC-
neha 4eTHpH oztersxa nOCBeneH3 rnnonornju nojasa xoje npnnanajy np-
BeHcTBeHO nnany CIlHTaKCH4Ke epOpMC. Orpaaaxen.a Koja CBaKH In60p
no.rpaayaesa Mallie ce npavehyjy xana cy IhHMe ofiyxsaheuc uajpene-
BaHTHHje nojase npeanerue 06JIaCTH, a aa CTpyKTypy ClIHTaKCH4Kor ncna
Cioeenckux jesuxa X. lla.leBcKe-fpelh MO)Ke ce penn na nocenyjy ry
BpJUlHy npofineucxa zrofipnx lI360pa. To ce H3 OB,ZIe lIlTYpO HaBe;:IeHlIX
LlaBHHX np06JIeMa BH.iJ,H, napasuo, MaI-be nero H3 caste KI-blIrC, KOjOM cy,
y OKBlIPY HaBe.n.eHHX CI1HTaKClIYKlIX onersaxa, sraxap 1I KpaTKO, ofipaheua
II nexa ztpyra Ba)KHa CHHTaKCH4Ka naran,a (nnp. perpepcaunjannocr 11
KBaHTlIqmKaImja).
OHO llITO je Ha4enHO pexeno sa 'rpehe nor.raarse nocseheno MOp-
dionouncoj npofincaaruun onHOClI ce Malhe-BHllle H na 4CTBpTO noma-
arse, nOCBeneHO CHHTaKCH. Teopnjcxa OKBHp mnaran.a jc caapenca, ann
npeTC)KHO HMnJIHlllITaB (ys ynyhuaan.a ua uajaaxnnje paaose), na 6H
enure MeCTa n06lIO OIllIC KOHKpeTHe je3lIYKC rpahe. 3aTo he 4HT<lJlau
nospeueno nO)KeJICTH na cy aexn OCHOBHH nojvonn KOjH ce y KI-bH3H
parvarpajy onumpnnje oojaunsean. Taxo, na nprurep, ruuuyhn 0 Hera-
uajn X. llaneBcKa-fpelh cnenn rneznrurre, lIHa4e npncyrao y caspexreuoj
J1HHrBlICTHQKoj nnreparypa, a H JIOrlI4Koj, OZlaKJTe jc npenero y JHmrBH-
CTlIKY, npeva KOjcM je ueraunja o6nHK nesrapxapane (HH;:IHKaTlIBHe) 1\10-
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.JaJ1HOCTH Y OKBHpy xoje rOBopHO JIHue Y3HMa na eerie O.JrOBopHOCT sa
HCTHHHTOCT pesean-nror canpscaja, 3001' xera napadipase HeraTHBHHX
KOHCTpyKUHja rpefia nOl.JIUhaTH ca 'naje HCTHHa .ta .. .' (crp. 398). L(pyrHM
pesusra, cyurrana neraunje je, npena TaKBOM r;Ie,J,HlUTY, y osnauanan.y
HeHCTHHHTOCTH npon03HTHBHor canpxcaja. Hnje, Met)yTHM. TelUKO naha
npnvepe KOjH OH cyrepncann .LIa je cyurrnua a<pHpMaTHBHor HJ1I1 uera-
TlfBHOr otpopjarsaaaa.a pe-renuue, O)1HOCHO nexor n.enor .icna, y CHrHU-
<pHKaTHBHoM 3HaLJelbY, a He y neHOTaTHBHOM 3HaLJClbY. Taxo, ua I1pHMCp,
peLJeHHUe OHa He ciiaea (npexia Ona je 6ydHa), IL1H OHa uuje oeoe rtpesra
tOuoa je neeoe dpJ'c-">oe) H en. (xao, YOCTaJIOM H MOrynHOCT rpancrpop-
xraunje HeKHX cnyuajesa rpavaru-rxe neraunje y JICKCI1LJKY uerauujy H
ooparno, nnp. JIIIKUiaUiop eutue nuje oiiacau ~ Ilutciuaiiiop je caoa 60-
oiiacans, rroxaayjy na PCl.JCHlIUC ca HcrHpaHHM npe.1JI1KaTOM He 3Ha lJC ca-
\10 O,il,CyCTBO I1CTHHHTOCTH jC.LIHOr cyzta nero Ii admpvauujy JlCTllHHTOCTH
Ko"m.nCMCHTapHO ztpyx-mjer cyna, OnHOCHO noxasyjy na je WYHKllllja HC-
rarusnor (xao H aqmpMaTI1BHor) odropun.aaan,a pCl.JeHHUC npe y pa3JlI1-
411TOM ocstuucsaean.y nCHOTaTa Hero y LJHCTOj .JCHOTaUHjl1.
Ilperpecajyha I1HTaIha xoja ce TH4Y TlfTIOJIOWKHX cnCIlH<pH4HOCTH
nojeznnrax cnOBCHCKHX jesnxa, X. L(ancBcKa-rpClb jc y Haj60JbHM .JeJIO-
BIIMa KlbHrc ztana CHHTC3C CBOjHX H zrpyrnx IICTpa)KHBalb3, KOjC cy no-
HCKan 3001' npOCTopHC OrpaHHl.JeHOCTH H3Jlaralba CBC.JCHC na KOHUH'mc
PC3HMCC. 11 y TOMC jc noxasana OllnHl.JHO nosuaaau;e l'\taTcpHjc H yMC-
lUHOCT Ca)KHMalba na uajpenesaarnnje nonarke, xrana CC yonurraaau.a y,
nO..'.lYlUC, PCljlfM cnyxajcsaaa npafinnacaaajy nojC.JHOCTaB.'bI1Balby jC3HLJ-
KC pcanHOCTH y KOjCM CC HCKlf OHTHH cnCMCHTJI Mory mrytinr». Taxo,
npexina jc y naxeny TaLJHO zta CC 11 Y CJIOBCHa4KOM H y cpnCKOM O;.IPC-
henocr MO)KC H3pa3HTH npH)1eBOM y "nyroM" OO.lHKY (CTp. 479), jC3H1IKa
crsapuocr nnax jc CnO)KeH11ja 0)1 TC onurre xoucraraunje. WTO Oli yo-
CT3JIOM nOCBCnOl.JHO BCn cpncxn npCBO,1 naseneuor CflOBCHal.JKOr npnve-
pa (Imam dva prijatelja: en je bogat, drugi beden. Poglej in povej: kateri
je bed n i, kateri bog at i, cpn. Huau 06a upujaiue.i.a: jeoau je 6oc~aUi,
opveu cuposuuuau. Iloeneoaj u peuu: KOjU je cupouauian, a «oju 6oc>azli).
npHMCpC sa npofineue 0 Koj11Ma n11lUC X. ,JancBcKa-rpCJ-b Y3Hl\I(Ula
je H3 uajfion.ax rpasiarnxa cnOBCHCKHX jC3HKa. 'VIOHorpaqHIja H crynuja,
a HC MaJIHM nenov C3Ma je npnxynana 0)1 ImwopMaHaTa npexra cneun-
ja..1HlIM ynHTHHUHMa. fOBOpHH npencrasnnx cpncxor je311K3 nna« he ry
II TaMO y KIh1l3H nahn H npnxrepe lInH I-bllXOB3 ofiaseurren,a KOjH\'13 HC
OH yBCK nOKnOHHO nyno noaepen.e xao nnycrpannjaaa je311LJKOr CT3H-
napna, lUTO jc y nnreparypn ca TaKO pa3HoBpcHOM C\'HIHPl1jCKOM 6a30M
rOTOBO HC1I30eJKHO, ann lUTO nnax rpefia lIMaTll na yMy y c.ry-rajy eBCH-
ryannor npeysuvarsa, uarnpaa,a If crr., a nororosy y cnysajy npnnpevc
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.ipyror asnarsa. TaKBI1 cy, peUI1MO, npuvepn ej}oiTtu (xao :\1HO)KHHa on
rjwiTto), uniuepejyju (CTp. 243), Ha uact:e uyje CllpiTt uociiiaiana ZOiTt060
paeuooyiuno.v (CTp. 488), liel71 uoeeua je OOLU.1O /1 fiel71 uoeetca C)' OOUUlI
(CTp. 516) 11 jour nOHeKIi.
C10BeHcKu jesuuu X. llaneBcKe-rpel-b Hiley caxro npsa TaKO KOH-
unnapana KlbHra 0 CJlOBCHCKI1M jC3I1UI1Ma. caapesreno uanncaa KOH-
<PPOHTaTI1BHO-Tl1flO.Jl0WKIi nper.ren CJ10BCHCKI1X jC311Ka y MHOrl1M aa-
)KHUM nl1MeH311jaMa l-bIiXOBOr <PYHKUHOHI1Cal-b3, raxohe O,J:JJI4.aH upupyx-
HI1K aa CTy.nCHTe CJIOBeHCKe <pI1JI0JlOrl1je (ann 11 Kl-bl1ra xoja 611 Tpc6a:IO
.ra 6ync na nOXBaT pyxe csaxor C.;laBI1CTe 11 :IflHfBHCTC KOjl1 ce 6aBH
THnOJlOWKI1M narau.aaa), Hero je TO H pan KOjl1 yxasyjc na MHorc OTBO-
pene np06JlCMC y JmHfBI1CTHtIKoj CJIaBI1CTI1UH. nocefiao y Tl1nOJlOfHjH
Ccl0BeHCKI1X je311Ka, pan KOjl1 rroncruse na pa1:v1HWJbalba H zurcxycnjy
(WTO je ztonexne HaWJIO MeCTa Ii y OBOM npnxasy), pan KOjH he uecyv-
IbHBO I1MaTI1 xpearuanax penJIJIKa y JII1HrBUcTHlfKoj CJJaBlfCTHUH, H TO
je jour jezma zrofipa crpaaa 're no MHOfO 4.e:vty ,106pe KIbHre.
Eeorpaa
